



Dari penelitian dapat dismpulkan sebagai berikut:
1. Dalam penelitian yang telah dikerjakan bahwa pasir alam layak
digunakan sebagai bahan tambah untuk campuran aspal.
2. Durabilitas campuran aspal dengan pasir alam 10% masih
memenuhi syarat sesuai standar dari yang telah ditetapkan sampai
hari ke-1.
3. Durabilitas campuran aspal dengan pasir alam 20% masih
memenuhi syarat sesuai standar dari yang telah ditetapkan sampai
hari ke-4.
4. Durabilitas campuran aspal dengan bahan standar masih memenuhi
syarat sesuai standar dari yang telah ditetapkan sampai hari ke-3.
5. Durabilitas campuran aspal dengan pasir alam dengan 10% lebih
tinggi daripada campuran aspal dengan pasir alam 20% dan
campuran aspal dengan bahan standar.
6.2. Saran
Adapun saran yang dapat diberikan dari penelitian ini sebagai
berikut :
1. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan spesifikasi campuran aspal
yang berbeda.
2. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan penambahan zat adiktif
untuk memperoleh nilai stabilitas dan durabilitas yang lebih baik .
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